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Znanstvene su monografi je rijetko ra-
zumljive prak  čarima. Da se znanstvene 
spoznaje, egzaktni podatci istraživanja i 
metakogni  vni dosezi mogu predstavi  
razumljivo i pragma  čno, potkrijepljeno 
prepoznatljivim primjerima prakse, poka-
zala je autorica Maja Ljube  ć u svojoj knji-
zi Nosi li dobre roditelje roda?! Odgovorno 
roditeljstvo za kompetentno dijete. 
Autorica vješto i uspješno spaja znanstve-
ne spoznaje i mogućnos   njihove primje-
ne stvarajući djelo podjednako zanimljivo 
znanstvenicima, stručnjacima i roditeljima. 
Predstavljeni rezulta   znanstvenih istraži-
vanja, analizirani i sinte  zirani, složeni su 
u konstrukciju koja omogućava osobno 
učenje, promišljanje i primjenu. Naglasak 
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je na obiteljskom okruženju i kvalitetnom 
roditeljstvu.  Kvalitetne, funkcionalne obi-
telji autorica prepoznaje po uzajamnoj, si-
gurnoj povezanos   članova, po  cajnom i 
sigurnom okruženju i ozračju koje omogu-
ćava razvoj pozi  vnog iden  teta te „razvoj 
potencijala i autonomiju svakog pojedinog 
člana bez obzira na njegove trenutne spo-
sobnos  “ (39). Roditeljstvo tumači kao 
„složen i dinamičan fenomen na koji utje-
ču i koji oblikuju mnogobrojni čimbenici“ 
(45). Roditelji, koji svojim djelovanjima, 
temeljenim na osobnim vrijednos  ma, 
ciljevima i normama, neosporno utječu 
na dječji razvoj, trebaju osvijes    važnost 
osobne uloge.
„Kompetentan roditelj stalno uči i to 
omogućuje svom djetetu“ (105). Svaka 
ljudska djelatnost, u svijetu današnjice, a 
u budućnos   sigurno i više, zah  jeva obra-
zovanog i kompetentnog pojedinca. Zašto 
bi s roditeljstvom bilo drugačije? Danas 
odgajamo djecu za svijet koji se rapidno 
mijenja, a budućnost postaje sve nepred-
vidljivija. Suvremeno društvo zah  jeva 
osviještenog pojedinca, kogni  vno razbu-
đenog i socioemocionalno kompetentnog. 
Zadaća je roditelja stvara   uvjete za kva-
litetno odrastanje koje omogućava razvoj 
kompetentnog pojedinca.  Za to je potre-
ban kompetentan roditelj. 
„Pedagoški kompetentan roditelj ima 
dostatno znanja i vješ  na… zna odgovori   
izazovu roditeljstva te promišlja i djeluje 
tako da prepoznaje djetetove potrebe, 
kreira uvjete za njihovo uspješno zado-
voljenje, poštuje dijete i njegova prava te 
tako omogućava njegov op  malan razvoj i 
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odgoj“ (46). Želite li bi   kvalitetan, peda-
goško kompetentan roditelj, ova mono-
grafi ja je izvrstan smjerokaz. Monografi ja 
omogućava razumijevanje odgojne uloge 
roditelja, po  če razvijanje odgojnih kom-
petencija u cilju op  malnog razvoja kom-
petentnog, odgovornog i zadovoljnog po-
jedinca − i djeteta i roditelja. Autorica na 
razumljiv način, uz primjere iz roditeljske 
prakse, ali i osobnog savjetodavnog rada, 
pretače znanstvene činjenice o roditelj-
stvu u jezik svakodnevice. Imajući na umu 
djetetovu dobrobit, autorica naglašava da 
„Dobar roditelj (...) svom djetetu omogu-
ćuje najbolji start u životu“ (35). Da bi u 
svojoj roditeljskoj ulozi uis  nu i bio dje-
lotvoran i odgovoran, roditelj treba ima   
znanja koja mu ova monografi ja pruža, su-
stavno i jednostavno, a znanstveno i prak-
 čno predstavljeno. Iz nje roditelj može 
nauči   kako razumje   svoje dijete i una-
prijedi   osobne kompetencije te odgoji   
kompetentno dijete prihvaćajući ga kao 
ak  vnog subjekta osobnog odrastanja, od-
goja i obrazovanja. Monografi ja pojašnja-
va roditeljima kako uči   dijete odgovor-
nom ponašanju, kri  čkom mišljenju, kako 
jača   njegovo samopouzdanje i samopo-
štovanje, kako kvalitetno komunicira   i 
provodi   kvalitetno zajedničko vrijeme s 
djetetom, kako bi   krea  van, dosljedan i 
odgovoran roditelj.
Složimo li se sa stavom da „Djeca ima-
ju samo jednu šansu za dje  njstvo“ (52, 
prema Mary Jane Kehily), onda je odgovor-
nost za uspjeh podjednako na znanstveni-
cima, stručnjacima i roditeljima. Autorica 
društveno prihvatljiv uspjeh prepoznaje u 
dječjoj samostalnos  , razvijenom samo-
pouzdanju i samopoštovanju, kvalitetnom 
odnosu djece i roditelja te, osobito, u za-
jedničkom učenju. Značajnost učenja u ra-
nom dje  njstvu izravno je povezana s ro-
diteljstvom. Recentna istraživanja na polju 
gene  ke i prenatalne medicine ukazuju 
na to da roditelji svojim promišljanjima i 
ponašanjima utječu na dijete, kao svoje-
vrstan „gene  čki inžinjering“. Roditeljstvo 
nije urođena datost, roditeljstvo se uči. U 
tom procesu roditelji trebaju pomoć struč-
njaka i znanstvenika. Ova monografi ja po-
maže svima njima osvijes    roditeljstvo i 
odrastanje iz različi  h, a međusobno bitno 
povezanih, motrišta.
Monografi ja ima tri poglavlja i doda-
tak. Teorijski, pozivajući se na recentnu li-
teraturu, autorica  razmatra  pitanja: kom-
petencija, suvremenog shvaćanja djece i 
njihovih roditelja te značaja i uloge usta-
nova ranog i predškolskog odgoja na stje-
canje i razvoj njihovih kompetencija. 
Pišući  predgovor, prof. dr. sc. Jasna 
Krstović sa Sveučilišta u Rijeci naglaša-
va pozi  vnu poruku knjige koja afi rmira 
kompetencije s pozicija utjecaja na sve 
sudionike: djecu, roditelje, stručnjake i 
znanstvenike te društvo u cjelini. Krstović 
ukazuje na osebujan s  l autorice koja „na 
virtuozan način kompilira ‘jezik znanos  ’ s 
toplim i podržavajućim jezikom komunika-
cije u specifi čnom životonom odnosu (...) 
roditelja međusobno, tako i roditelja i nji-
hove djece“ (11).
Sama autorica Ljube  ć naglašava po-
lazišta djela: 
- nova paradigma ins  tucionalnog ra-
nog i predškolskog odgoja temeljena na 
„pedagogiji slušanja“ i uvažavanja djete-
ta kao ak  vnog subjekta koji ima osobno 
mišljenje i sposoban je za metakogniciju, 
čiji se razvoj događa holis  čki u okviru in-
didvidualnih potencijala uz socijalne i ma-
terijalno-prostorne po  caje okruženja, 
-  vrijednos   i načela kulture zajednice 
u kojoj dijete odrasta, 
- kompetencije znanstveno utemeljene 
kao očekivani ishodi učenja,
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- te zakonsku legisla  vu obrazovne po-
li  ke Republike Hrvatske.
U prvom, uvodnom poglavlju knjige, 
Ljube  ć analizira dinamičnost, promjenji-
vost i mogućnost izgradnje i nadogradnje 
kompetencija djece i odraslih te njihov zna-
čaj za uspješno funkcioniranje pojedinca u 
suvremenom svijetu. Ljube  ć usmjerava 
pozornost na glavne sastavnice kompeten-
cije: kogni  vne i interpersonalne vješ  ne te 
afek  vne i psihomotorne sposobnos   (23) 
upotpunjene jasnim ili latentnim vjerovanji-
ma i očekivanjima pojedinca. Naglašava da 
je visoka razina kompetencija  pretpostavka 
opstanka i uspješnos   pojedinca i društva. 
Samo kompetentan roditelj može stvara   
op  malne uvjete razvoja kompetentnog 
djeteta koje će zna  , moći i želje   kvalitet-
no doprinos   zajednici. Autorica naglašava 
stav da je sazrijevanje djeteta biološka či-
njenica, ali način odrastanja, razumijevanje 
konteksta i kvaliteta po  caja zavisi o kulturi 
zajednice i kompetenciji roditelja (51). U 
tom kontekstu, neophodne su metakom-
petencije roditelja koji, uz funkcionalne 
i kogni  vne sposobnos   intencionalnog 
djelovanja, trebaju ima   i društveno pri-
hvatljive vrijednosne  orijentacije, socioe-
mocionalne kompetencije te bi   spremni 
na refl eksivno djelovanje slijedom samo-
procjene osobnog roditeljstva. U uvjerenju 
da postoje učinkovi   načini učenja uspješ-
nog roditeljstva, autorica analizira temeljne 
pojmove te poučava odrasle interak  vnoj 
upotrebi „alata“ (jezika, simbola, informa-
cija, tehnologije) u cilju razvoja kvalitetnih 
odnosa i temeljne pismenos   (jezične, pri-
rodne, ICT, građanske). Povezanost odra-
stanja i roditeljstva neosporno utječe na 
status pojedinca te osobno zadovoljstvo 
životom zavisi o obitelji. Sve to još više na-
glašava značajnost kvalitetnog roditeljstva 
usklađenog s prirodom djeteta i suvreme-
nim pedagoškim spoznajama.
Drugo poglavlje usmjereno je na su-
vremeno shvaćanje djeteta i razvoj njego-
vih kompetencija u obiteljskom okruženju. 
Dijete se doživljava kao ak  vni subjekt 
osobnog odrastanja, obrazovanja i odgoja, 
istraživač koji „uči čineći“, cjelovita osoba 
koja konstruk  vno par  cipira u socijal-
nom i prostorno-materijalnom okruženju. 
Dječje kompetencije sagledane su kroz 
dječju autonomnost i interakcije sa soci-
jalnim okruženjem i sposobnos   učenja. 
Auten  čnim i prepoznatljivim primjerima 
autorica po  če promišljanje i samopro-
cjenu čitatelja u vezi sa značajnos   obliko-
vanja obiteljskog konteksta i primjerenih 
odgojnih postupaka koji mogu osigura  
i značajno unaprijedi   razvoj djetetovih 
kompetencija. 
Treće poglavlje posvećeno je razu-
mijevanju suvremenih roditelja, njihova 
roditeljstva, zahtjevnih roditeljskih uloga 
te očekivanja koje društvo ima od rodi-
telja. Zahtjevnoj roditeljskoj ulozi može 
uspješno odgovori   jedino kompetentan 
roditelj koji istražuje i unaprjeđuje vlas  to 
roditeljstvo, pri tome je krea  van i stalno 
uči, uravnotežen je i odgovoran u svojoj 
roditeljskoj ulozi, promiče i š    djetetove 
interese i prava te se ponaša kao suradnik 
i voditelj na putu djetetova odrastanja. U 
tom procesu značajnu ulogu ima obitelj-
ska afek  vna ekspresija  koja utječe na ra-
zvoj dječje emocionalne inteligencije kroz 
svijest o samom sebi, upravljanje emocija-
ma, osvješćivanje unutrašnje mo  vacije i 
razvoj empa  je (68).
U dodatku autorica izlaže „mitove 
i  zablude roditeljstva“ te ih analizira nu-
deći konkretne mogućnos   kvalitetnog 
djelovanja. Autoričina auten  čnost pre-
poznatljiva je u primjerima temeljenim na 
iskustvu u savjetodavnom radu s roditelji-
ma djece rane i predškolske dobi. Autorica 
sagledava poteškoće koje se javljaju u 
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roditeljskim odnosima  kao što su: nekri  č-
nost u zaš    djece, prebacivanje krivnje (za 
neuspjeh u roditeljstvu) na partnera, količi-
na pružene roditeljske ljubavi i razmaženost 
djece, učinci nagrađivanja i kažnjavanja u 
odgoju, kvalitetno provođenje vremena 
roditelja i djeteta te nekri  čnost u promi-
šljanju roditeljskog ponašanja. Autorica ne 
optužuje i ne kri  zira, već konstruk  vno 
savjetuje.  Jasno i sažeto koncipiranim teza-
ma nastoji potaknu   osobna promišljanja. 
Na kraju svake obrazložene teme ponuđe-
na su pitanja za samoprocjenu; riječima 
autorice „razgovor sa sobom“. Čitatelja se 
po  če na samovrednovanje osobnih vri-
jednosnih orijentacija, stavova i ponašanja. 
Nastupajući s pozicija kvalita  vne paradi-
gme, Ljube  ć nastoji potaknu   razumije-
vanje uloga i djece i roditelja, ali i poslje-
dice interak  vnos   (verbalne i neverbalne 
komunikacije, odnosa, načina zajedničkog 
provođenja vremena). Iako se možemo 
složi   da je kvaliteta zajedničkog vremena 
djece i roditelja bitnija od kvan  tete, upit-
na je teza da „Nije bitna količina vremena 
provedenog s djetetom“ (141). Štoviše, 
ovakav stav zagovara (kapitalis  čko)  druš-
tvo koje, na tržištu rada, prvenstveno treba 
radnika. Prihva  mo li tezu da živimo u doba 
pos  ndustrijskog društva u kojem su pro-
pus   roditeljstva, nažalost, razvidni u po-
rastu društveno neprihvatljivog ponašanja, 
ali i osobnih neuravnoteženos  , jasno je da 
je i bitna i kvan  teta i kvaliteta roditeljstva. 
Podatci istraživanja na koje upućuje autori-
ca (Mbwana i Anderson Moor, 2008; Jesson 
i sur., 2005) izvješćuju kako su se roditeljska 
uključenost i obiteljsko okruženje pokazali 
zaš  tnim čimbenicima (129). U tom kon-
tekstu, teško je prihva    da se kvalitetno 
može bi   „15-minutni roditelj“. Za kvalitetu 
odnosa roditelja i djece neophodno je vri-
jeme. Autorica nudi prijedloge roditeljima 
kako to vrijeme kvalitetno provodi  .  
Zaključna razmatranja
Ako možemo sažeto predstavi   ovu 
monografi ju, onda je to znanstveno ute-
meljen prikaz odgovornog i uravnoteže-
nog roditeljstva, oslobođenog agresivnih 
„vanjskih informatora“: tržišta, lobija, mar-
ke  nga, društvenih mreža (111). Autorica 
iskazuje pozi  van stav da se roditeljstvo 
može (i mora) uči  , a ne prihva    kao 
urođena sposobnost. Iako autorica navodi 
znanstveno nepotvrđen stav da „Nitko ne 
može toliko volje   dijete kao njegov rodi-
telj“ (137), teza je prihvatljiva u kontekstu 
nastojanja ohrabrivanja roditelja u njiho-
voj ulozi.
Možemo zaključi   da je autorica 
uspjela u svom naumu: „Doprije   do čita-
telja i omogući   barem djelomičan uvid u 
suvremene znanstvene spoznaje o djeci, 
dje  njstvu, roditeljstvu i važnos   stjecanja 
i unapređivanja roditeljskih kompetencija 
kao preduvjeta razvoja kompetencija nji-
hove djece rane i predškolske dobi“ (16). 
U konačnici, prihvaćajući stav autori-
ce „Iskustvo se stječe iskustveno“ (133), 
toplo preporučamo ovu monografi ju svim 
znanstvenicima, prak  čarima i roditeljima 
kako bi učili iz znanstveno egzaktnih izvora 
i kvalitetne prakse, a ne nužno na osobnim 
pogreškama.
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